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Ю. Н. ХАЛАНСКИЙ:
«ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ -  ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ»
Серьезный, интеллигент­
ный, пользующийся автори­
тетом. Так отзы ваю тся о  
Ю рии Николаевиче ХАЛАН- 
СКОМ , доценте  кафедры 
спортивно-педагогических  
дисциплин нашего универ­
ситета, его коллеги.
Педагог родом из Белго­
родской области, окончил 
Смоленский государствен­
ный институт ф изической 
культуры, работал в различ­
ных учреждениях преподава­
телем, тренером, инструкто- 
ром-методистом.
После успешного оконча­
ния аспирантуры Белорус­
ского государственного ин­
ститута физической культу' 
ры Ю Н Халанскому была 
присуждена ученая степень 
кандидата педагогических 
наук.
Н екоторое время Ю рий 
Николаевич трудился в Ви­
тебском ветеринарном ин­
ституте ( сегодня —  Витебс­
кая ордена «Знак Почета» го ­
сударственная академия ве­
теринарной медицины), в том
числе на должности заведу­
ющ его кафедрой физическо­
го воспитания. Затем заве­
довал отделом физической 
культуры, спорта и туризма 
администрации Октябрьско­
го района г. Витебска.
С 2002 года на протяже­
нии трек летЮ . Н. Халанский 
возглавлял факультет физи­
ческой культуры  и спорта 
нашего университета, после 
чего был заведующим кафед­
рой спортивных игр и гимнас­
тики. В 2011 году он окончил 
докторантуру Белорусского 
государственного университе­
та физической культуры.
Научные интересы Юрия 
Николаевича связаны с тео­
рией и методикой спортив­
ной тренировки, оздорови­
тельной и адаптивной физи­
ческой культуры. Студентам 
педагог преподает основы  
атлетизма и легкой атлети­
ки. Ребята немного побаива­
ются преподавателя, так как 
знают одно: чтобы получить 
зачет или сдать экзамен, нуж­
но хорошенько потрудиться
Ю. Н. Халанский — строгий и В начале июня Юрий Нико-
требовательный педагог, но лаевич отметил 60-летний  
при этом тактичный и спра- юбилей и согласился ответить
ведливый. на вопросы нашей анкеты.
Д ля  меня самое главное в жизни —  ценить время и не 
тратить его впустую.
В детстве я мечтал вырасти и вырос. Мне всегда были 
интересны закономерности развития человека. Познав зако­
номерности, можно управлять развитием.
Мне мешает ж ить... Мне ничего не мешает жить, а 
помогают —  хорошие, порядочные люди, которых на моем 
жизненном пути встречалось, встречается и, надеюсь, будет 
встречаться много.
Вывести из душ евного равновесия меня м ож ет...
Стараюсь всегда держать себя в руках. Поскольку моя работа 
связана с людьми, мои поступки должны быть обоснованны 
и взвешенны.
Работа д ля  меня —  это возможность изменить окружаю­
щий мир посредством распространения знаний. Человек, 
который имеет широкий кругозор, глубокие познания, дол­
жен понимать свою ответственность (и необязательно фор­
мальную) за свои поступки и стараться жить в гармонии с 
природой и обществом на основе базовых человеческих 
ценностей. А еще для меня работа -  это возможность 
поделиться своими знаниями и взглядами с людьми.
Сильное влияние на меня оказала книга / ф ильм ... 
Люблю философские и исторические книги и фильмы, в 
которых рассматриваются вопросы соизмерения личного и 
общественного в жизни людей. Нравится также фантастика, 
связанная с биологической тематикой.
Мой самый больш ой страх... В основе страха лежит
непонимание. Я стараюсь разбираться в том, чего не пони­
маю.
Если бы я выиграл м иллион, то  купил бы в первую 
очередь... Я не верю в удачу. Стечение обстоятельств, на 
мой взгляд, —  это результат предварительно продуманных, 
обоснованных и по возможности спланированных действий.
Мой идеальный выходной д е н ь ... Не знаю, что такое 
выходной, стараюсь с пользой провести свое время незави­
симо от того, где я нахожусь. Преподаватель - это образ 
жизни.
По-настоящ ем у счастливым меня д е ла е т возможность 
находиться рядом со своими близкими людьми, заниматься 
интересующими меня делами и чувствовать удовлетворение 
от каждого прожитого дня.
